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видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными характеристиками 
двигающихся органов.  
Двигательно–координационные способности – один из наиболее существенных составных эле-
ментов физической подготовки, определяющих готовность индивидуумов к оптимальному управ-
лению и регулировке двигательных действий. Среди множества видов координационных способ-
ностей выделяют базовые виды – способность к сохранению равновесия, к реагированию, к диф-
ференцированию, точности отмеривания и воспроизведения заданных параметров движения; к 
ориентации в пространстве; к ритму; к произвольному расслаблению мышц и регулировке дыха-
ния. Считается, что, чем выше уровень их развития, тем успешнее происходит формирование но-
вых двигательных умений и навыков; обучение технике физических упражнений; воспитание фи-
зических качеств и психомоторных способностей, необходимых в спортивной и трудовой дея-
тельности.  
Особенностями двигательных координационных способностей детей младшего школьного воз-
раста, занимающихся в СМГ является пониженный уровень развития двигательных координаци-
онных способностей, особенно способности к ориентированию, статокинетической устойчивости, 
быстроте реагирования по сравнению с детьми, отнесенными к основной медицинской группе, 
больше при выполнении движений, требующих быстроты и точности.  
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Актуальность. Питание является основным фактором, определяющим жизнедеятельность ор-
ганизма ребенка, его здоровье и развитие. Правильное (рациональное) питание детей и подростков 
также обеспечивает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 
Детский организм отличается от взрослого бурным развитием, темпами роста, высокими пока-
зателями окислительно–восстановительных процессов, положительным азотистым балансом, вы-
раженными энерготратами. Для обеспечения этих функций организму необходимо получать пи-
щевые вещества определенного количества и качества. Невыполнение этих условий ведет к нару-
шению физического и нервно–психического развития детей, возникновению заболеваний [2, 
с.883]. 
Цель исследования. Оценить нутриентную полноценность питания детей дошкольного воз-
раста. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось путем анализа документации 
по обеспечению питания детей 3–7 лет в ГУДО «Задворский д/сад» за период с 01.02.2016 по 
29.02.2016. 
Результаты исследования. При оценке питания детей по набору продуктов на месяц выявле-
ны фактические отклонения от нормы, как в большую, так и в меньшую сторону. Установлен из-
быток овощей (+15,661г/человека в день, что составило 0,4%), птицы (+1,65г/человека в день, что 
составило 16,5%), пшеничного хлеба (+6,714г/человека в день, что составило 11,2%). В то же вре-
мя, месячный набор продуктов характеризовался некоторым недостатком молока и кисломолоч-
ных продуктов (–32,901г/человека в день, что составило 8,2%), рыбы (–7,274г/человека в день, что 
составило 24,2%), сыра (–6,476г/человека в день, что составило 92,5%), соков (–40,968г/человека в 
день, что составило 41%), фруктов (–20,611г/человека в день, что составило 14,7%) и сухофруктов 





При анализе пищевой ценности продуктов существенных отклонений содержания макронутри-
ентов (белков, жиров, углеводов) от нормы не наблюдалось. Количество белков составило 54,68г в 
день (физиологическая норма 49–75г), жиров – 58,97г в день (физиологическая норма 50–71г), уг-
леводов – 198,49г в день (физиологическая норма 203–280г). Однако, количество животных белков 
составило 23,19г при физиологической норме 32 – 49г в сутки, а жиров растительного происхож-
дения – 13,2% от общего количества жиров при физиологической норме 25 – 30%. Калорийность 
суточного рациона составила 1561,63ккал (физиологическая норма для детей 3–7 лет – 1500–
2000ккал в сутки). Соотношение белков, жиров, углеводов составило 1:1,07:3,62 [1]. 
При анализе витаминно–минерального состава основных продуктов питания, выданных за фев-
раль 2016 года, был выявлен недостаток содержания некоторых микронутриентов (витаминов, ми-
неральных веществ). 
Недостаток кальция составил 760мг (при физиологической норме суточной потребности в 900 
мг). Кальций служит основным структурным компонентом в формировании опорных тканей и ос-
сификации костей. Он участвует в процессе свертывания крови. Действие тромбокиназы в пре-
вращении протромбина в тромбин осуществляется только в присутствии ионов кальция. Он вхо-
дит в состав клеточных структур: присутствует в мембранных системах, играя важную роль в 
функции клетки [2,с. 974]. 
Ежесуточный недостаток фосфора составил 233мг (при физиологической норме в 800 мг). Ему 
принадлежит ведущая роль в функции ЦНС. Обмен фосфорных соединений тесно связан с обме-
ном веществ, в частности белков и жиров. Многие соединения фосфора с белком, жирными и дру-
гими кислотами образуют комплексные соединения, отличающиеся высокой биологической ак-
тивностью. К ним относятся нуклеопротеиды клеточных ядер, фосфопротеиды, фосфотиды. 
Также была выявлена нехватка некоторых витаминов: содержание витамина B1 составило 
0,55мг (суточная норма – 0,9мг), B2 – 0,22мг (суточная норма – 1,0мг), B6 – 0,51мг (суточная норма 
– 1,2мг) [3]. Витамины группы В – это группа водорастворимых витаминов, играющие большую 
роль в клеточном метаболизме. Например, витамин В1(тиамин) способствует превращению в энер-
гию углеводов, жиров и белков; витамин В2(рибофлавин) участвует во всех видах обменных про-
цессов, особенно важную роль играет в обеспечении зрительных функций, нормального состояния 
кожи и слизистых оболочек, синтезе гемоглобина; витамин В6 (пиридоксин) принимает участие в 
процессах углеводного обмена, синтезе гемоглобина и полиненасыщенных жирных кислот. 
Суточное содержание витамина С в продуктах питания составило 26 мг при норме в 50мг в 
сутки. Однако, учитывая витаминизацию готовых блюд аскорбиновой кислотой (50мгв сутки), 
дефицита витамина С не наблюдалось. 
Выводы. Рацион питания детей во время пребывания в детском саду характеризуется дисба-
лансом макронутриентов, а также недостатком некоторых микронутриентов. 
Необходимо произвести коррекцию меню детского сада на следующий месяц с учетом выяв-
ленных недочетов. Также предлагается рекомендовать родителям дошкольников перечень блюд 
для вечернего приема пищи в будние дни и примерное суточное меню в выходные дни. 
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В современных социально–экономических условиях перечень физкультурно–спортивных 
услуг, оказываемых физкультурно–оздоровительными центрами, в том числе и фитнес–клубами, 
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